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Soluzione Esercizio 4
ILeggi: λ , PV, TV1,TV2,TS1,TS2,NC,TMAX,TN1,TN2;
Azzera: NAC,NCS,TTS;
Crea 2 entità permanenti di tipo CASSA;
Azzera STATO(I),NCS(I), I = 1,2;
Crea ARRIVO;
Innesca ARRIVO subito; 
Crea FINE;
Innesca FINE con ritardo TMAX;
U
I
T := variabile casuale con distribuzione esponenziale di 
valore medio 1/λ;
Innesca ARRIVO con ritardo T;
Crea CLIENTE;
TIS(CLIENTE) := TIME.V;
TC(CLIENTE) = 0;
P := variabile casuale con distribuzione uniforme [0,1];
INIZIO
ARRIVO
P < PV NOSI
T := variabile casuale con distribuzione 
uniforme in [TV1,TV2];
I = 1;
T := variabile casuale con distribuzione 
uniforme in [TN1,TN2];
I = 2;
U
STATO(I) = 1 SI
Aggiungi CLIENTE a 
CODA(I);
TIC(CLIENTE) = TIME.V;
NO
STATO(I) = 1;
Crea FPAG;
CLIENTE(FPAG) = CLIENTE;
CASSA(FPAG) = I;
Innesca FPAG con ritardo T;
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ICLIENTE := CLIENTE(FPAG);
I = CASSA(FPAG);
Distruggi FPAG;
TTS += TIME.V - TIS(CLIENTE);
TTC += TC(CLIENTE);
NCS(I)++;
FPAG
NCS(I) = NC
NO
SI
NCS(I) := 0;
Crea FSVUOT;
CASSA(FSVOUT) = I;
T := variabile casuale con distribuzione 
uniforme in [TS1,TS2];
Innesca FSVUOT con ritardo T;
U
INIZIA_PAG(I)
U
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Ii := CASSA(FSVUOT);
Distruggi FSVUOT;
FSVUOT
INIZIA_PAG(I)
U
CODA(I) vuota
SI
STATO(I) := 0;
Distruggi FPAG
NO
Estrai primo CLIENTE da CODA(I);
Crea FPAG;
TC(CLIENTE) = TIME.V - TIC(CLIENTE);
CASSA(FPAG) = I;
CLIENTE(FPAG) := CLIENTE;
Innesca FPAG con ritardo T;
R
I = 1SI
T := variabile casuale 
con distribuzione 
uniforme in [TV1,TV2];
NO
T := variabile casuale con 
distribuzione uniforme in 
[TN1,TN2];
INIZIA_PAG(I)
IFINE
F
TTS/(NCS(1) + NCS(2))
TTC/(NCS(1) + NCS(2))
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